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Pengelolaan sampah makanan yang tidak baik berdampak pada lingkungan dan 
kesehatan manusia. Berdasarkan studi pendahuluan terdapat masyarakat 
membuang sampah sembarangan, tidak ada yang mengolah sampah makanan dan 
belum adanya upaya pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor 
Yang Mempengaruhi Intensi Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah 




Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Penelitian 
dilakukan pada Desember 2020–Februari 2021 dengan jumlah sampel 108 
masyarakat di Kecamatan Mandau. Pengambilan sampel dengan proportional 
random sampling. Data diolah dengan SPSS dan uji korelasi spearman. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan 38,9% responden memiliki sikap negatif, 36,1% 
norma subjektif rendah, 64,8% persepsi kontrol perilaku tinggi, dan 43,5% intensi 
yang rendah. Terdapat hubungan dengan kekuatan rendah dan arah positif antara 
sikap (0,002), persepsi kontrol perilaku (0,003) dengan intensi dan norma 
subjektif (0,698) tidak berhubungan dengan intensi. 
 
Kesimpulan 
Sikap dan persepsi kontrol perilaku merupakan faktor yang memiliki hubungan 
dengan intensi perilaku masyarakat pengelolaan sampah makanan. Disarankan 
kepada pihak Kecamatan Mandau untuk memberikan dorongan, penyuluhan, 
sarana prasarana, peraturan dan sanksi terkait pengelolaan sampah makanan. 
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Food waste management not well have impact on cleanliness and human health. 
Based preliminary, there people who littering, no one processes food waste, and 
there has no goverment effort for food waste. The purpose this study was to 
determine the factors associated with the application of intention to household 




This research is quantitative with cross-sectional design. This research was 
conducted in December 2020 - February 2021 with a 108 sample in Mandau Sub 
District. Data were processed with SPSS and analyzed with corellation test 
 
Result 
The results showed 38,9% respondent had a negative attitude, 36,1% low 
subjective norm, 64,8% high perceived behavioral control and 43,5% low 
intention. There a  low correlation between attitude (0,002), perceived behavioral 
control (0,003) and possitive relations with intention and there was no correlation 
between subjective norm (0,698) with the intention. 
 
Conclusion 
Attitude and perceived behavioral control are factors have relationship with  
intention to household food waste management in Mandau Sub District Bengkalis 
District. It is recommended to the Mandau Sub District to provide encouragement, 
socialization, counseling, facilities and infrastructure, regulations and sanctions 
related to household food waste management. 
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